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Fifty-Seventh Annual 
Cornrnen,cernent 
9{ow ARD cu IVER ITY" 
c:zil~Hl GTON, 'DISTRICT OF C?m.u 1B]A 
9'ruo Y; ,r:!fi 
INETEEN HUND D TI\!ENTY-SDC. 
THREE-mIR . P .M. 
CUNIVERSIT 6 p -
• I 
' 
HOW ARD UNIVERSITY 
CBoard -of '&rustees 
JUNE s, 1'9'26 
l'IJ. lW!.S R. B~OM•~ •• ·1.D., LL,D., Pn•..rrdml af' th,r !Joa.,.J 
J :STANJ.P.Y D t:R'.Kt.&, A. t, h.D.,, D.D., Presidrril of th.tr Univ.m-.rily 
E -:m:il"il' J. COTT, A.M., LI...D., Su,rc1'ary-1'No-:S11rc,. 
TEP:,, E · l'JkRS 1927 
, RORG!: W. CAA\ H)ElP, L'L,._'[, ---------~ - nu Havt"11, Co1m. 
MR. Rou-i;; · 011Lt:rGt1 ·--~--------~~~~ BAsl<m, Ma:u. 
J(),Hx R. HA~·· 1.·s. } .. , { __________ -----~H-' 't,dririf1l,11J, D.C. 
]1.i!>'l11 St,\ ·ro:i:i J. PF.tUE, LL.D •• ~--~-- - W,1c_dri1JgM1J, .D.C. 
RF.ll, L~ G. It Pnmn:, Ph.D., LL.o ______ Wff4/litl:(//ntl, fJ ,C. 
OLClNl:L TH F.QOOl't& Eoosll.VE:l.T, A.M •.. ~- __ i!W York, N. Y. 
Gt~EUi;. Jwrn H. Sal!llllil.lRNI"~ LL.a ___ _____ &sl.o", Mau. 
Tr-RM EXPIRES 1928 
11 nEs R.. BR>OWN, D. , LL.D. _ ______ rC"'dl Ha i ,1, Caim. 
J. H. D1:tJ.AAD, M.A., L.D., Liu.D _________ Cfmrlotlcsvill,:,_ l'la • 
• R. VIcro11: E. D&Yllllll .----- - -~~- Wa.t/Jfaglon, 1.J.C. 
Ar.llER1' iB SJIXELL HA~~ Ph.D .• L D., Lltt.D. __ cmn~ridgC', M11u. 
B1~r-tlli' Jo11 H UA -t", LL.D •• --- __ __________ altu.,-ort, Md. 
GEOliGE FOSTE~ iPt::Jlil()OY, A .• ,. LL.n_______ 'nv York Cil_JI 
~ , C. Ir. P~H:_______ _ ___ _______ Washfogltm, D'.C. 
c. su-~~E.ii: WoRMLEY, D.D$ .• _ __________ w4-;MiuuM1r,. D.c. 
Tu11 • Ex l.'IR.SS 1929 
ARA W. 13RJ')W~, t.0. ___________________ _N~ YorJ.\, N.Y. 
Mrcmn. 0, D1,1i!.!AS. ~ .D~- _________ W114M.119fon, D.C. 
Ji.h. RoBER:'r v. F:umu;c; _______________ wu4-N/11gl0Jl, D.C. 
Tkl)M,1,.5 ] ESH Jo,N,tsi A,M .• Ph.D.---- ------ ffil Yll-fk, N.Y. 
JE~H E. Moo1u.,um, J.0,. _____________ · ew York, J\r.y, 
f'&flfl M. ~!1,11ijl,1,-v, 1l.D.----~---~----_jVew Yo,-k, .Y. 
Hox. J AMl!S C. ' Al'IIIR, LL.D.--~------~ - N'a,sl;vilft, Tcmi. 
MARi;:1/S F. W°l11KA'fLA.S □, A,' •• M.D., LLD___ CW/tON, R.I. 
HoNOlM.itY MEam:E"RS 
1-ilR. Joe A. Co.'J'..B.----~--------·~-- Cl,ic-ago, 111. 
DIL Cna11.Rr,ES :S. PUR\"JS. ·----- .8011,l,011, M11ss. 
Ho.-. Jo.5,f:fl'I D. SAYERS____________ A111t,";1, 1·c,1:as 
Hox. Wm.MI H. Tt-rr, LL.D•----------Wa.s-liinghm, D.C. 
BISIJ'Ol' \VU,'liUR P,. TnlRKiltli, Ll,_D _ _________ cJ,aliOil{)\Qflll, T,:111J. 
R~v. FRANCIS]. II K'Jt, D.D. _____________ wa,hi,1:glim, D.C. 
P 11.nm. Ex-OFF1C10 
HoN. Hu-BERT \ GllK 
Secr~lo~ of #ii U. S. Departmeiit qf II.it l11terr,0,. 





R. .T. , Band 
Th1.: R ... f'end 11sot1 Phelps S tokes. D .D .. 
MARCH 
" .,,av·i,:RNOR ' s ' \\' iX" 
DDRESS 
Canou, , vashington · athcdrnl, D.C. 
Adam.v 
l .. T.C. B:md 
"L1U"1RNJNG :.iow T L, R • "' -
M ARCH 
Fl'RAGIITTE" 
Edwin E. Sloss 11, l\J . •. Ph.D .• 





CONP ·RRJNC O,F D GR S 
PRESIDENT J. TA.N r:v DuR li:li 
A W1\RDING O PRrzES 
Pri::c J,Jlitu, rs arr, asked to refu,rl al Ore o!Jicf~ of 1111: 
Secrelary-Trca.-n1rcr u,m1tidiatdy f ollowfog 
llwsc ucrci:sc.s. 
WARDl G OF COMMJSSW 8-
INPA ' '.ntY~ r,pcCfillli:· R "' rt £ 
U l'tfill TA 1'SS - S 192-6 
1u.1 , nu: 
ADMINISTRATION OF O AT OF 0 FFIC· TO 
N ·Wt Y C-OMM]SSIO -DO · HCER.S 
''ALMA MATER' " 
B NE.DICTION 
Band. and Audiei1c 
The · evenmd Alfred T. larke, 
Iodi,UlaPQlis, mdi::ma 
¼1-tl+li H '.i"l 1--l-'i'l+ l+ l+ l+ !+i-T'iiH H H I+f-H+r+H--l r-11]1,l · 
' ' 
· <tanbi6ate;:s fo,r "l),ig,re~ : · t H " H >-I H>!+H:+ l•+l<-1 +<-<•H Ht I>: HI➔ I H H HH . 
COLLEGE OF LIBER L AR.TS 
BACHELOR OF ltTS, i'rlog1.1a Cmil- Lm1dc 
l'ilchell , 1,m, .. 1, Hollle, 
BACH l!T.Oll, 01' ARTS 
UJU ll.fP.~ SF.:SSION, ]9'25 
J\ 1 MN Q, ll~VU, 19Z5 
\Vrn:rn QuA11'if.ll, Ml26 
JX 
B ui;;.LOlt o•P ClEiNCE, C1rn Lamie 
• 11.1.i.e'j''i'l11o, Britui11 C'<ltllDllllas "'U11rt.f'id~. Lt=i•h• ,1llim, 
lk<IWIJC, ..,.J..-id;- Ji.11g11'"111le •n:nrmMI, 7.,1,:,. lit\ll>T,1/ 
Aro:lr~YI$, t flc9 , tiho11 
Ba,dcrs. Tit od01lc .l!amc..c,11. 
"ht Cc,mm•= 
t \1"ht1Cf O,ua,ruer, 1nt1 
. ~\ 1:1'.rr.LOa OF Sci ENCE 
"ILtt, Robttl Edwii.Td 
WH!Tf;!I; Q •IJ,\ll'MII, 1926, 
High! - ·c,r, Gear~ Lee 
lll• r, Gt-Oq;., lil!awic 
COLLEGE OF DUCATIO 
BACHELOR OF . RTS IN Eo CATIO., CHm Laude 
1"ml~m, EDOtl. · Vfrtini:l. 
BACHELOR Oli' AR.TSU, ED1JC1\1'ION 
D~ Mary H•icc, 
Drown, Gnrl.e &11 
• , Boni.are S-Ak,!DC 
[.om, ~fa~ 
(: 'T:i.ce Lllli:>EI 
lD. Wl!!ltl. Litli1111 Re~,i;t 
Ddaooey, Alltltcy ~m••line 
Spe~r, WilJi;am 
~~;,, /\lictc Goldin 
ll"II• N,;,uel~i" ln,illJ[ 
Uarrl&(m, Ge.,eir,,I mar 
R~lmcli, i:'{cilLc (,w,-lJdol,n, 
1 lornr-. ~ :tmk cifc 
lolim•m. J,:,$,n ·rnn,;,;n 
rfinlloc,, l'lli~Px:1!1 ti',;,)""' 
&t;wn .. J wm;.,m,, 
IJM li'U SE~510~, l925 
Jno,.,,,, Sm£<, \V.iJki ,,., 
B.i,wiCl,l:'llln, ~ltllll (.;fflJ'111le Pi1lmcr. Efoc A. 
\VJ XTP.R QUAJlTh"Jt, ]9Z(j 
il:riJ[hi, \\lilli.m Mil1<111 Gt;ffic,,, l!uoma <:.,~,. Ma)'u, \Viltl C..rtcr 
Smi"tlr, ;or., ~facin.n U. rti• \\f1>11lilfida~, liJlcc!:, ?, '"1 
B;\CIIE.LOR O·P CT • E IN •nu ATION Ma.g11a C1m: Laude 
BacnEJ,OJt ol" 
~- lt-ll- l.'arl 
&,;roor, Low;, Albert 
• Wi.mor Qutttr, 19-lll-. 
,J'oll-.-,, i hn Ma.cltey 
Tomer. El b.lii Wilk;113 
CHOOL O Musrc 
BACHF.LOR OF l •Iusrc, Cmn La1r,da 
ACBE:LOR OF lfUSIC 
0 1 LEGE o APPLIED ScIE · ce 
BA HE'l..Pl.l ov en.tr.cs IN Ho E Eco ~oM res 
t5te~iitc:at 
D EPARTM NT OP ELECTRICAL ENCJNE R.1 G 
B11cHEI.0.k Of' ClRNC • , ~ ELEC1'1Ut:AL E ' ill • • f. UNI.. uta Lamie 
t~, fu,;ldiu Bmrtil '\\i'eloh, Krne11:t !fo•er! 
AC~R OF' Sc.tt: ,C£ I ' LECTRI AI.. • iN' I Nl",l~!U NG 
DEPARTM NT OF ARC' IT'.ECTURE 
"Wi.nl,:,r Oiartc!li', l ?'26.. 











C O :lot 11 I:: N • E M J;; T p R O G It A M 
COLLEGE OF H.i\.RMACY 
Ph.C 
The i~: 
The Phn:inu Co"!!"= l>f 1~. 
Sc:.D. 
Hnl!, GCC'rlt Cln< 
D.D. 
Cbd~, J\ lfr~ Tho(,_l\llilu~ Indi;1;Dall('Jis, foil, 
LLD. 
Call, , nhl.r ;~, W"'eb.l 1w: "i D.C. 
Ciile. joli11 ;\,!nm~. Cll.l,;ci,~, ]] , 
Jhuktt, J"me~ iit<>11l,ey, \Vn r.1'111'.W", P-C. 
a:ommtsslon:.s 
Oflk ·r · Reserve Corps, Army ol' the nitcd States 
«:e.r-tlf1t,ootc of '"'£ltg.tbilitf 
S&co 10 LmUTEI\"A T OF I F NT 
Oft'1Cers' Res li'\ie Corps, Army of the United States 
The iollowio:: t1"1 llt h;iv;og t(lmr,i!eled ilie ,,rn,rl:: F quirnd.. b\1t ooi11..i:: under lhe age 
o( twenty-om: (21 ). will nl()cive a Cc1·tilitafc_ of Eligibility, wl:i.ich will C'.IJtifle hi.in l'Q 11, 
Cu1tm1i.ssiGJ1 a8" Se,;:om.l Lie1.tt~1an1, ,,;'llen he arrives :tt the a~ or twl!'.uty"il\11t (21), 
)1,;,,~~.Jil, JQ)in Si,m~I 
Ho "Ok MDUATE, l . :r.C. 
tcmon,. ,, R~,,-~ · va:i.utlnc 
T T N ,~ T E II!: N T \\' F.. • 1· 1'-S r x 
RIZES WAR.OED 
Ji:'i THE 0L .:r.GF, QF E,l;>lJCAT'JO~ 
Truclii • l/' llo,rsl,il"-' 1,o tile Collt%• oi ~uMlilll of t~ l't>(\'~•~l'.l' nf Cincic11,ali, 
Ohio, ~t Sii< H11111lred (1;000) O~l:iiin !!ad! ,., 1-~ a,....,~,.i La l'lis;o Came lloll,e 
ij«>Wll, :Iii • l~oM!lf.ll h~TI t:11,1, Mi.!. ~nu C. OrWin.,. l\r-r, Geno,.:.I H.:irti:>on 
~on Mr. tui11 IMl 1~11'"''"'· 
r.· THE CQU:.F.(;E 0i7 Al'l'l.lED SCTf.NCF.; 
To> ~ h~ H1Jldo.J, L, Bn·a1111 ar lodhn,111,><)li•, 1.,.lln,m, pri.., 1>£ $10 <ill'm,d by Mi•• 
J•rwcll Lo.a1ili1_,~ll""'htii~C uf ,h(- Del!llr1ll>f;ut .,f Home u1)]1orui~8, I" die at.1!.kllt Im • 
1s1ini~ tb nwt1 · I 11el1 ubj~ 1lurmlj: lx!r Juni..- )'Oar ;., the, [lcPQ 1M t ~1 H !~ 
&lllll ~ -
1,' TEIE SCJI00L OF RH.l.lGW : 
To r. Snmuel l\,ugLJi.t11• Cordq,i,-Groni-. Cla.u a[ 19-2&, li.n1 l'tMnuw Sdiubr-lliip, or 
$,7S [QO' moi111:ai11"1JK tlie ],lli!iai g:~n.,ml "''"""!!~• 
'hi )f~. lt11roldo L<,I1,c . "('\'crB, I. ~ ~[ J!)29, R<m1d i'oni,nO)• iSdiobrolii~ 1>! $ii{! 
fq• m.ti11tru11~ n,~ < •I ~IK~A ~ ... ,.,.. ... "''tnli"• 
To ~{r. Willis :0111i1ll, nf ! !)21!, t~ Dod~ Sd.ul:lir;hi~ 1>£ flO (ur o,.odk.x:,, ;11 
oc!,Dlilnlul>, 
"fQ ::lfr. Alber! He ltf ill«;, Cbu of 19211, t1u, Du,.l1fC? Scc],.,J:,111l,i1, ~r $411 foi .,,.. 
ccllent<:! in .tt<:'I 1n,r•h111, 
o M•. ~ ... J.,eite Rd'!!•. Cl:>q; ,,..( 192'8, I.II': ~11c Sdrnbr 11i11 or $4(l fo,- .,..c;:L-, 
le~ in 11!).oofa bl11. 
To ::II r. IJrrmtm 1km1cU C!l.lpnuD, ca.,n a£ 1~8, 11:i!i D i«- &b.o'l::i.Hllli> of 140 r.;;r 
~«ellelX<! i11 ...:twl>• :hi11, 
T1> Mr. lknri JOU11h llookx,r, 1:on O'£ 19~, $7.5.o for ctllcn111: In or 
12!JZ~!UI. 
To ~fr. Sam.;.! .A1.1~,.,"'!!<' C"-.oru,oo,G~nL, Cl o.1 19ZI, $~.~O for -·ocll « ]11 the 
Ll~ of L11r{Cll8b. A fin;t ;md cooad pr1:rc w. tit'!'Hed blll ru; l!W-a flud-e-n,~ ft't1l~~tat1H;;tl 
lac, .a.1 lnm,.-licur tl11• rnz< r" di,•iiie,l equall!y. 
T11 :l.lt, Ilil'T!ID 1"...:1m,md $,,ulb, t:Jas, o:I Ill'.:?~ i;,rhe Qi ;10 in SQ,,i.>I S,,n-i•~ Wo,lc. 
TRE 001.L.EGE 01' 1);:DI t:U:: 
To Dr. lhilt)' Rowb""I Fo>: Fnt'°n&"t; mt P~llOl • Pr~ of $1011.1) o!r'l'rN lo' Dr, 
M, 0, Ahill"'' ~r WMl:ii:11~10.1, D,C, I~ th srudo11t m~i.nt.>ining U,.- bi b~,;1 g~~t-
ot,jp d'lll-i'1_g ti,_;, rnlire fo-11r ~e,,..~ ,,. the Coll•~K" or M,odicillC, 
i'o, Or. '1'"'''1 R..,., ,,....i 1,.,,. F\J lo ~. p•ioe mi' :UO _ off~ ~· l?r- E. A, Ba.llocb1 
Wa.aMn .1011, D. ., tol 11,' I 1<1,~1 ra1,lmJJr bi111:.ed 1a 5.JIK'Or)• "' Liu, GOl~-c· ,n 
)1cdicine. -
To D•. !~eary !fowl ,J 1'-0!< Fu•fo11$•, i'riz ~r $10 ~lru"'1 bf Dr. l\lJ:l,.wcll Ll.i:..t. 
ennn of i:'::ow y.,~ Clq to lne ■lud.cn.t ah.f>wi cbt nlOU »lfOf~ici;cy m Cliliica.l 
S11r11ory. 
Tq Dr. FcH"' A<~lplm, A~, t>;,i f,!)~~ ofJ'"'MII. ¼' I)•. CbJiriH H. ,G. Non, 
, ~n1,t. qi, ..., to ,1,,, 01...kn\ .-.1:t;i"l"~ ; 1,ip,,111 "'"'- ~ Oln1.e1,ic& ,1,.n1111: I,~ 
inlli,n- Jc,1,r m th<, Ca1kl!<' !'f :).h,locJ,ii,. 
To Dn, ~llJI .Adol11luis A...lc,5'l~. GOC)•1r.e :Uari<1n Il,""'11, arul Ifenl"l' Ro..,,.laud Fox 
l:u~kml[" n l'oloi111ol I .adl, ~ .. ~ l>y l)r, E. D. Williolim, w~.M~u, u.c., jQ, 
1m ~•"'' Glrtll.h11,w tn" hi~•!<I ~-•'"11'1' i,1 Oli.t>::1.-lCil duri,ig d,o,r >lttllor- icn~ r,! u,. ,c.,,u.K/11 or Jltc,<ho.r... . Onlr ~l'ln orlv.: - oJJ~rcd !mt !U tbrtt .~~Jllo .,,,,..,1;.1 .. ,..L 
i,qi.al acandt!'lr, Dr. Willu.1<>1t ll \·~ llif"r p,i __ 
J'o Dr. Hmt:,- I/,l)'!S'la.n,;l liox :r~r c-, . !'1'11oe ~f $10 fn, !HIM DlT~•<:<l '1:,' D.r. F. D. 
Wl>ill;/ IQ !.h~ •lmlim\ ~Uahn~ Utt luglio.<t. I\V-\!C in Ille IJ,...,.olic.11 o.rul ,,,,.01.nl 
'l!/1lrk Ill x~ ... IH ;mil M~llt.>I p,..,u:~ d1rrj1111 Iba 1Clil>ol yGlr l'J~S,l6, 
To D1. Cbodu We1xk.ll F ~", ~ ~•ioe nr :U in ~111 offcr<d bl, Dr. F. D, Wbi1il.,' 
10 Che ttudomt ami.io di.: _,11,d ·h,i~h.o,tt """~ ,11 Ilic tlX>ln:t!tico.l ai11d l)r:occieal .,..,,1, ;,. Ncn•O'il.1 i!. IS'knl>I Di=II!• du.:in11 lh" odiool i·cat 1'9:U•.25, 
'f:O l)r. Irenr~• 11 .... ,1.i.ud_ F~ l'uilt>nA:•-.. a.  l'ri~" ot $l0 11111;,ml by Or. '.l'iwln•n C. 
Co;,1.,. 10 1bo ~ Clit dotai: die best 'wotlc iii G1n~}'. 
T,;, lk ;i;•i,1j,: Adolj;lru.J "~"-'• th,, l\1.11.,mbn llr,~bmr Ja,(l,~11 Pr, .. o! $10 ulJu.d 
h:, !Jr, AllctrilQ~ R Jn.d:""1.1 t1> th" ~tllll"1ll ,l!)f:n ib.o lioMc ... ~ ~11..I ,..,.,Ii"!.' Ibo Le.~ 
thoois ;,. p~n" Hoahb, .llooo,~lflo 111H1ll001- Tlill011= Au:;g11~i1,1, WllllMM. J t, 
JN J;; COL~E. OP Dl!X'l"J STRY, 
To l)r,. G~ El'ltltr MQ,..-~ Jr. , ""d · mi.;s;; I'ri&eina Wimh.111ih, a. ,:,•~ or ;ii, 
c:,wh, ofi'crod_t,7 Dr- JJ. Po1rn,, U,,..i.s io die- tooei!l~ d.llq 1.bo lx:01 • d,; ,o ProsUietio 
Dooti>-1,t, Prl•" ct,.,idl!d OIIL>ill;r lo ,cq,1111 ~•h. • 
To Dr. Oi ,I,· ~leKinley Coldo ,, a,1nz.¢ -0<J ~t-5 ~rr~n:d I;:, '1'ht Rwut T. i;...,.,_.o 
n.-111.11 Sock<1 to 11',;: '1.i; t llll a~i;r d11ik11t ,,. th.c, S•.,io• ~ll11,I/.II .. --o,I;,"• 
To Dr. G;,or~ l!~no:e• ~=..., Jr; , :1 r,ajr o[ fll!fOCIU ollcrcJ !)y Dr. J 111c-s E. ~.,, Iii 
l.h~ i-!udci:,~ 11Jbsuall1t>J;: 1&.c bt:se ~ l)f Ill.I :r work. 

OWARD' RSITY 
A HIN· TO D.C. 
founded by GENERAL OLIVER · . HOWARD 
J. STA:t\TLEY DURKEE A.1 t Ph.D., D.D. P std n 
EMMETT J. SCOTT, A.M. LL. · .,. Secret ry-Tr u:rer 
A UNIVER. IT l ated n,t the ~a ital of th:e ation, with a cam-
../1 ptis of twtmty 11cn?s. ].fodem, scientific and gcnerai equipm~nt. 
pfant worth approximntely 1,500,()0C). fac11hy of 176 member~. 
stttden hody ( ]925-26) ot .21 ·s, from 37 different ta!~ and ] l for ·gn 
countries. Generally aeknowtedged to he tit outsla11 ing 
ationa.1 Univer ity of tli.e Colored Pc pie o( America. 
II p.Ul"flOtt is to provide lhc twcl\·e mi lli'.on C-0lored pie of the 11it<:d 
Sta \lith Colle •ttafncd and Professional IMdar-$ through its COU'l"S 
in Art~, Sciences · clucatic)fl, iPu'blic Health and Hygtme,. tusic, 
Engin~rh1g, Me<lidue. Dentistry, Ph.'H'ffl!\CY, Rclil{ion and Law. 
By right of location, spirit oi J;1ro~ressi1·c11ess, and i1s advarn;ed 
standing, Hoi·ard niversit, is: truly des(i;t11atoo "The Na-
tion.11 !llversitJ• for the Educ-ation oi Cniored 'outh.'' 
OWARD'S EEDS 
120.00 Anttual Scholarshi11s to covi!r lncidtut.11 Fees, i:tc., ( tutti on) of 
a studcn:1 for a year. 
$2400.00 for Perman u Seholiiushi11s. 
Law School 1311ildi11g, S70.000.00. 
cl I o.f Rt'ligi:on Builtling, $124.000. 
A Dor-mitor: for Yom111 k11, $100 000. 
Dormitory for Yom1g \'V en, J 0.000.00. 
A Col leg-e of Educatioi1 Duilclin~, $H.O,OOOOO. 
An Admini8tr;i,tion B11ildi11g. $80,000.00 $]00,000.00. 
(ll1i11me1Jt M1..'Clicid School lluildin~, '"0,000 now needed. 
An ·noowrn1111t Fund of at 11?-frsl • .000.000. 
Contribut i as for mrcnt l!xven e u1 arty a111Q1mts !10~ small. 
Cc111tribu1io.11$ ma: be tnt lo J. Slanler Durkee Prcsidc111, o r •tr, Rmm tt 
J. Scott, eere!ary•Trnasmcr, Howard "11h·02rs.lt)•. Wahington, D.C. 
ORM OF BEQ -EST 
I gi,,e, devi e Htd bequeath t THE HOWARD nvm1s1TY, an insti- l±;J 
tution inoorpornted by pedal _ct o[ Congr , a1ld located at \~r h- I 
1 ington, D.C., the u of $------ ------------- f 
~ ++++ ~l±t:J:...H+I· I :1.' ~ e e, f-1-1+ : + i•s!LhM-l-$ : '1' Hj-
